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Nova nalazišta adventivne vrste BicLens bipinnata L. u 
istočnojadranskom primorju: Slano, Kardeljevo (ranije Ploče) 
i Podaca kraj Zaostroga u SR Hrvatskoj, te Neum na područ­
ju SR BiH. Biljka je rasprostranjena u ruđeralnoj vegetaciji.
Uz ranije poznate lokalitete iz našeg primorja (Opatija,
Rijeka, Visovac na Krki, okolica Drniša, Lapad) ti nalazi po­
kazuju da se je vrsta Bidens bipinnata u nas razmjerno širo­
ko rasprostranila u priobalnom mediteranskom području, a 
najveći broj dosadašnjih nalazišta koncentriran je u južnijem 
dijelu jadranskog primorja.
Adventivne biljke (pridošlice) sve su češća pojava u biljnom pokrovu 
različitih dijelova svijeta. To je, dakako, najuže povezano s enormnim 
povećanjem putovanja ljudi i transportom različitih roba, pa se golemi 
broj dijaspora rasprostranjuje antropohornim načinom u najveće uda­
ljenosti. S druge pak strane, sve intenzivnijim uništavanjem prirodnog 
biljnog pokrova nastaje više slobodnih i prikladnih staništa za uselja­
vanje i širenje pridošlica u novim područjima, što dovodi do znatnih 
promjena u sastavu flore i vegetacije.
Zato se pojavi novih pridošlica (neofita) i njihovu širenju odavna 
pridaje pažnja, te je i u nas, osobito u poslijeratnim decenijima, zabilje­
ženo mnogo novih podataka o neofitima u našoj flori. Gotovo da i nema 
botaničara (osobito geobotaničara) koji nije objavio poneki podatak o po­
javi neofita ili njihovu širenju u novim područjima.
U ovom prilogu izvještavamo o novim nalazištima adventivne neofit- 
ske vrste Bidens bipinnata L. u našem južnom primorju.
U pogledu podrijetla te biljke ne slažu se svi autori. Po nekima 
domovina joj je Sjeverna Amerika ( E h r e n d o r f e r  1967:32) odnosno 
njen jugoistočni dio (Hess,  L a n d o l t ,  H i r z e l  1972, Vol. 3:510) gdje 
je i vrlo rasprostranjena (usp. R a d f o r d et al. 1978 : 1128—1129).
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T u t i n  (1976:140) je označava južnoameričkom vrstom, a neki neo- 
dređenije kao biljku toplije Amerike, ili pak tropske Amerike (usp. H e g i, 
Vol. 1:522—523, B i n z  i B e c h e r e r  1954:344, B o n n i e r  1923, Vol. 
3:6—7).
Danas je ta biljka prema »Flori Švicarske« široko rasprostranjena 
kao adventivna vrsta u toplijim područjima čitave Zemlje (usp. Hess,  
L a n d o l t ,  H i r z e l  1972, Vol. 3:510).
SI. 1. Nova (a ) i otprije poznata (▼.) nalazišta vrste Bidens bipinnata L. u isto­
čnoj adranskom primorju
Fig. 1. The new (a .) and the previously described localities (,▼,) of the species 
Bidens bipinnata L. on the eastern Adriatic coast
Za rasprostranjenost u Evropi T u t i n  (1976, Vol. 4:139—140) navo­
di Francusku, Švicarsku, Italiju i Jugoslaviju. U najnovije vrijeme njeno 
današnje rasprostranjenje u Švicarskoj prikazuju na karti W e l t e n  i 
S u 11 e r (1982, Vol. 2, karta 1773).
Za našu zemlju bilježi je E h r e n d o r f  er  (1967:32). Kako je tim 
djelom (Liste der Gefässpflanzen Mitteleuropas) u prvom izdanju bila 
obuhvaćena samo Slovenija, to se podatak odnosi na taj dio Jugoslavije, 
dok je u Hrvatskoj zabilježena najprije u Opatiji i Rijeci, zatim na La- 
padu u Dubrovniku, te kraj Visovačkog samostana na rijeci Krki i u oko­
lici Drniša (usp. T r i n a j s t i ć  1975, 1979).
Ovim se dosadašnjim nalazištima mogu dodati četiri nova lokaliteta. 
To su Slano, Kardeljevo (prije Ploče) i Podaca kraj Zaostroga u SR 
Hrvatskoj, te Neum na području SR Bosne i Hercegovine. Biljka je ra­
sprostranjena u ruderalnoj vegetaciji.
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Nova nalazišta zajedno s ranijima iz našega primorja prikazana su 
na priloženoj karti (si. 1). Osim na navedenim nalazištima našli smo je 
i na podnožju Srđa u Dubrovniku u ruderalnoj vegetaciji nedaleko od 
donje stanice uspinjače, no to nije posebno navedeno kao novo nalazište 
jer se radi o užem području Dubrovnika, gdje je otprije poznata s Lapada.
Iz svega rečenog može se zaključiti da je ađventivna vrsta Bidens 
bipinnata u nas već razmjerno široko raspostranjena biljka primorja, 
a zasad je najveći broj nalazišta koncentriran u južnijem dijelu priobal­
nog područja. Je li u tom području i najviše rasprostranjena u nas po­
kazat će daljnja istraživanja.*
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* Za vrijeme tiskanja ovog članka našli smo vrstu Bidens bipinnata još 
i kraj sela Volujac blizu Trebinja u Hercegovini, te u Crikvenici u Hrvatskom 
primorju.
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The authors have found several not yet published localities of the 
adventitious plant species Bidens bipinnata L. on the eastern Adriatic 
coast: at Slano, Kardeljevo (formerly Ploce) and Podaca near Zaostrog in 
Croatia, and Neum in Herzegovina.
The new localities and those described previously on the eastern 
Adriatic coast are marked in the geographic map (Fig. 1).
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